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ABSTRAK 
Kebisingan merupakan masalah yang sering dijumpai di banyak perusahaan besar saat ini, 
kebisingan dapat sangat merugikan dan mengganggu kesehatan tenaga kerja yang berkaitan dengan 
produktifitas dan efektivitas kerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keluhan 
kesehatan dengan paparan bising yang didapat oleh pekerja unit mesin bubut PT. IKI kota Makassar. 
Jumlah populasi pada penelitian yaitu pekerja pada bengkel bubut PT.IKI kota Makassar yang berjumlah 
33 orang. Sampel dalam penelitian yaitu keseluruhan populasi yang diambil dengan metode exhaustive 
sampling sebanyak 33 responden. Desain penelitian adalah observasional dengan pendekatan cross 
sectional study, analisis data adalah univariat dan bivariat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 
pengukuran kebisingan di 7 titik, terdapat 4 titik yang melewati nilai ambang batas (>85 dB). Hasil 
penelitian menunjukkan ada hubungan antara umur (p= 0,012 dan r= 0,432), masa kerja (p= 0,000 dan r= 
0,694) dan intensitas bising (p=0,001 dan r= 0,560)  dengan keluhan kesehatan pada pekerja bengkel 
bubut PT. Industri Kapal Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini ada hubungan yang signifikan antara 
umur, masa kerja dan intesitas bising terhadap keluhan kesehatan pekerja sedangkan lama kerja dan 
penggunaan APT tidak dapat dianalisis karena bersifat homogen. 
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ABSTRACT 
Noise is a common problem in many large companies today, the noise can be very harmful and 
disturbing health-related workforce productivity and effectiveness of its work. This study aimed to 
determine the relationship of health complaints with noise exposure gained by working lathe unit PT. IKI 
Makassar. The study design was observational cross-sectional study, data analysis is univariate and 
bivariate. The results of this study showed that of the measurement noise in 7 points, there are four points 
that passed the threshold value (> 85 dB). Of the 33 respondents, there were 23 (69.7%) who experienced 
health complaints. Of the 23 respondents, who suffered health complaints 20 respondents (86.9%) were 
respondents with old age. The results showed no relationship between age (p = 0.012 and r = 0.432), 
tenure (p = 0.000 and r = 0.694) and intensity noise (p = 0.001 and r = 0.560) with health complaints on 
lathe workshop workers of PT. Indonesian ship industry. Conclusions of this study there was a significant 
relationship between age, were tenure and intensity noise of health complaining of workerwhile working 
a long time and the use of APT can not be analyzed because it is homogeneous. 
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